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ABSTRAK 
 
 
Hikmah Khoirunisa. K5114024. PENGARUH KEGIATAN ICEBREAKER 
UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA 
ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS IV SLB PUTRA MANUNGGAL 
GOMBONG TAHUN AJARAN 2017/ 2018. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2018. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan icebreaker 
terhadap prestasi belajar Matematika pada anak tunagrahita kelas IV di SLB Putra 
Manunggal Gombong. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen 
bentuk pre-eksperimental desain one group pretest-posttest. Subjek pada 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV di SLB Putra Manunggal Gombong 
tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 8 siswa. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah dengan tes objektif yang berbentuk pilihan ganda. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis non-parametrik yaitu 
Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Rangking Bertanda Wilcoxon) dengan 
menggunakan program SPSS 23. Hasil analisis data diperoleh nilai rata-rata 
posttest lebih besar daripada nilai pretest yaitu dari 63,12 menjadi 77,12. Hasil 
analisis non-parametrik diperoleh data tes statistik dihasilkan Zhitung = -2,530
b 
 
dengan Asymp. Sig. (2 tailed) = 0,011 yang berada dibawah 0,05. Nilai Asymp. 
Sig. (2 tailed)  Zhitung dari Wilcoxon Sign Ranks Test lebih kecil dari nilai taraf 
signifikasi 5% (α= 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
icebreaker berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar Matematika pada 
anak tunagrahita kelas IV SLB Putra Manunggal Gombong tahun ajaran 
2017/2018.  
 
 
Kata kunci: Icebreaker, Prestasi Belajar Matematika, Anak Tunagrahita Ringan 
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ABSTRACT 
 
 
Hikmah Khoirunisa. K5114024. THE INFLUENCE OF ICEBREAKER IN 
ENHANCING STUDENTS’ ACHIEVEMENT ON MATHEMATICS OF THE 
STUDENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY GRADE IV OF 
SLB PUTRA MANUNGGAL GOMBONG IN THE ACADEMIC YEAR 
2017/2018. Final Project. Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University. Surakarta. Juni 2018.  
 
The purpose of thus research was to determine the influence of icebreaker 
in enhancing students achievement on mathematic of the children with mild 
intellectual. Disability of grade IV of SLB Putra Manunggal Gombong in the 
academic year of 2017 / 2018. This research used quantitative approach with the 
pre-experimental design using one group pre-test post-test design. The subject of 
this research were eight students with mild intellectual disability of grade IV of 
SLB Putra Manunggal Gombong in the academic year of 2017 / 2018. The 
technique was objective test in the form of multiple choice . the obtained data 
were analyzed quantitatively with Wilcoxin Sign Rank Test non parametric 
statistical analysis using 23 SPSS program. Based on the data analysys the post-
test mean score of the research subject increased significantly, pre-test mean 
score was 63,12 and post-test mean score was 77,12. The result of non-
parametric statistical analysis showed the score of 2 value= -2,530 with Asymp. 
Sig (2 tailed) = 0,011 which under 0,05 is smaller than a predetermined 
significance level or 0,011 < 0,05. It can be concluded that the use of icebreaker 
had influence in enhancing students achievement on mathematics of the children 
with mild intellectual disability of grade IV of SLB Putra Manunggal Gombong in 
the academic year of 2017/2018.  
 
 
Keyword: Icebreaker, Achievement on Mathematics, Children with Mild 
Intellectual Disability 
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MOTTO 
 
Tidak ada kata lelah dalam berjuang. Jika yakin, tanpa disadari Allah akan 
memberi semangat dan kemudahan di setiap perjuangan itu. 
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